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[摘 要] 本文从必要性与可行性的角度探讨了由以 J. P. 摩根为首的私人银行家出面联手化解美国 1907年危机的原因。研
究发现, 1907年危机发生后, 联邦财政部和纽约清算所均未能承担反危机重任, 而信托公司缺乏联合自救能力, 纽约的私人
银行家是当时惟一有实力亦有意愿救市的力量。因此形成了 1907年由私人银行家主导的特殊反危机机制。
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管方式时, 对美国金融史尤其是对 1907 年美国金融
危机的研究却显得较为薄弱。本文拟从必要性与可行
性出发, 探讨 1907 年特殊反危机机制形成的原因及
其影响, 以期抛砖引玉, 为我国对 2008 年美国次贷
危机的研究提供一种历史视角。
二、1907年由私人银行家主导的特殊反危机方式





















后, 直到 1913年, 美国没有再建立中央银行。在美
国国民银行时期, 由于没有一个中央银行实行对银行
业的统一调控和监管, 官方的 (财政部) 和非官方的
(清算所) 机构分别履行了部分中央银行的职能, 在
早前的历次反危机工作中, 这两个机构也各自发挥了




















































证, 当 10月纽约爆发银行挤兑危机后, 各国民银行
迫切需要财政部增加存款以维持银行间现金支付时,
财政部却没有足够现金来满足银行的急需。(财政部在






























书没有能够阻止金融危机, 清算所还有一招  杀
手锏! : 暂时停止把存款兑换成金属货币, 即停止










































称为银行家的  领主时代! ( Bar onial Age)。,而纽约
是当时美国的金融中心, 纽约的华尔街则云集了当时














使得它们有可能成为  银行的银行!。例如, 纽约第
一国民银行专门经营同业代理业务, 具有  银行的银







60%。到 1907年 8月 22日时为止, 纽约国民银行共
持有 218 800万美元的现金, 其中, 纽约六大国民银





银行成为联邦政府的存款银行, 在 1846 年建立的
 独立财政体系! 指引下, 联邦政府可以把国民银行
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